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Rjesˇenje nagradnog natjecˇaja br. 199
Izaberite jedan troznamenkasti broj kojemu su znamenke jedinica i stotica razlicˇite.
Okrenite redoslijed znamenaka.
Oduzmite manji broj od vec´eg.
Sada okrenite redoslijed znamenaka u rezultatu.
Zbrojite dva posljednja broja.
Koliki je rezultat?
Rjesˇenje. Oznacˇimo taj broj s
abc = 100a + 10b + c,
gdje je a > c . Ako okrenemo redoslijed znamenaka dobivamo broj
cba = 100c + 10b + a.
Tada je
abc− cba = 100(a − c) + (c− a) = 100(a − c− 1) + 90 + (10 + c− a).
Ovo je troznamenkasti broj kojemu su znamenke stotica, desetica i jedinica jednake: (a− c− 1) ,
9, (10 + c− a) . Kada okrenemo redoslijed znamenaka ovog broja, dobivamo
(10 + c− a)9(a− c− 1) = 100(10 + c− a) + 90 + (a− c− 1).
Kada zbrojimo dva posljednja broja dobivamo rezultat 1089, neovisno o pocˇetnom broju.
Knjigom su nagra -deni sljedec´i rjesˇavatelji:
1. Lucija Drasˇinac (4), III. gimnazija, Osijek; 2. Matea Prenc (3), Gimnazija Pula, Pula;
3. Lucija Sˇikic´ (4), III. gimnazija, Osijek.
Rijesˇili zadatke iz br. 4/248
(Broj u zagradi oznacˇava razred–godisˇte srednje–osnovne sˇkole.)
a) Iz matematike: Lucija Drasˇinac (4), III. gimnazija, Osijek, 3317–3319, 3321; Pasˇko
Majcenovic´ (2), Gimnazija Franje Petric´a, Zadar, 3317, 3319, 3321–3325; Petar Orlic´ (1), XV.
gimnazija, Zagreb, 3317, 3321, 3322; Matea Prenc (3), Gimnazija Pula, Pula, 3318, 3319, 3321,
3322, 3324, 3325.
b) Iz fizike: Lovre Juras (7), OSˇ Fausta Vrancˇic´a, Sˇibenik, 342, 343, 345; Kresˇimir Sˇtrkalj
(8), OSˇ Fausta Vrancˇic´a, Sˇibenik, 342–345; Josip Jelic´ (3), Gimnazija Lucijana Vranjanina,
Zagreb, 1506, 1508, 1510; Matea Prenc (3), Gimnazija Pula, Pula, 1504–1510.
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ako je y = pqr ,
produkt tri razlicˇita prosta broja, p < q < r .
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